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EL SARD BLANES 
Segretari del Magniíic Ajuntament de la nostra Y i l a 
miri en el S e i p dia 26 d'aquest mes a l'edad de 62 anys 
H A G U K N T R E B U D A L'EXTREMUNCIÓ 
A * E i K « ! • P i _ _ _ _ _ _ 
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| Sos desconsolats g e r m a n s D. Antoni i Da- Maria, cosins i cosines, demés parents i el JkUgttifk ftjfttftatlttitl J L ' 
- Me la nostra vila al fer a sebre a sos amics i coneguts tan sensible pèrdua demanen a tots el tenguen present ' 5 * 
í 
1 Ien ses oracions. 
i El Magnífic Ajuntament convida a tot el poble i a sos amics de fora, al ofici funeral que en sufragi de la 
; i seva ànima, fa c e l e b r a r à la Parròquia a les 91: (hora oficial) del matí del pròxim dimars dia 4 de maig o a>&1 \ 
J alguna de les misses dels dos torns que en aquell dia fera celebrar a l a Parròquia y al Convent, en sufragi j 
|dfi la seva ánima. \ i 
fi f i 
e a n exemple per la vila i ' M 
Llu ís Beflo ha agafat el b o r d ó de 
pe ' eg r í , i t r esca ple d ' u n c i ò apostò-
lica!, les velles terres Heroiques de 
Castel la i de L e ó n v i s i t an t les esco-
les r u r a l s Les seues c r ò n i q u e s sor-
l ides clemunt El Sol de Madr i t h a n 
t i o b a t a r reu la cà l ida simpatia que 
d e s p e r t e n totes les gestes nobles, 
i fins un diari de Ciu ta t i 'ha prí'ruf. 
e n c o m a n a r a's seus l ' egidors a m o un 
arric'-e, ple d ' emoció , d'En L lu í s de 
Zuiueta-
E i Ui segona v e g a d a que cr ida m 
í 'd tenció dets a r t a n e n c s s o b r e les 
c a m p a n y e s cu l tu ra l s d 'El Sol- L a 
p r r i i i r . - L'U q u a n t K» j e s s p Cns-
> i i : ix ,y cm e\ c a r à c t e r de les 
furulfL'iotis amer icanes de culfura; 
bossa inago tab le -d'un Rockefe l le r 
e n s ha corprès molt més f o n d a m e n t 
la v i d i exempla r i a u s t e r * de Sierra 
bes t i a r per les co l lades de Babia. 
V i v i a a León fins xl Jun'ol i d e s p r é s 
fins acabat l 'istiu !a Víllablin..i cu i -
dant les seves terres i més e n c a r a 
les seves escoles Q u a n t a c a b a v a 
l 'es tació ca lu rosa desfeia de beil nou 
e! camí qu 'hem dit, a n a n t a etperar 
la t o r n a d a fdel bes t ia r que fugint 
dels frets de les a l tes ser res c e r c a la 
redossafde íes va l l s .aon creix l ' he rba 
fina dels p ra t s ben v e r t s . Aques t s 
víatjes els feu fins als 80 a n y s en 
mul ensellat, vestint sempre a la 
usar tça dels pajesos d ' aque l l es en-
con t r ades . Per To t s 'San t s o r n é s tari 
t o r n a v a » Madrit . Aques ta vida ac -
tiva era poc p e r ell, i a ix t s c o m e n s a 
en vida les seves fundacions que ell 
v igi lava i a cops d i r ig ia . L ' a n y 1836 
fundà ia '"Fscuela mercanti l y a g r í -
cola,, de Vil lab ' ino; Hospital de Ór -
bí£o li deu t r e s escoles: una d ' a m -
pliació, una de nines i u n a d ' a g r i -
cultura. A León funda Vescola 
industrial; a Viltameca .1 Moraela 
de Tibara d«es escolas per l'tmpli*-
ció de la 1* e»*enyansa. Per sosto-
nir aqüestes fuadacions deíxá u n 
capital de quatfe tnilions de peser 
se te s . 
Quin e s estat el tftuit d 'aauaste l 
escoles? Bas ta considerar cora es tá 
t-ensenyanw per aquella valí . Villa* 
blino es u a poblet qu« e o arriba 1 a 
400 ha bita, its, si be pertanj&en. *t$etk 
municipi 15 l logarets de 50,t09 i f i n í 
de 200 habkants.Tot el terme te 5 . 0 0 
habitan's i corita amb satze H6) 
escoles nacionals i sis £6) particular* 
per el servicj de les escoles hia ana 
copiosa biblioteca circulaat. El ma-
t é i s progrés material s e ' a sentí a v i -
as de l e s e ó l a Sierra ParoÓlejx de 
Villablino, car a l fa f#u aoa e s coi-
mensa * fer bon formatge, i d'aqut* 
V/a escola sorti l'indaatria foraiati* 
fit cra'és avui la mée gran riquesa 
d ' a ï l l a regió . Més fort és es ta t , 
però ei progrés morat, que h a Ut 
piss i i jb m a n t e n i r units tots e h fris 
de la vall , dispersos per tot lo m o n , 
però pensant sempre ert "írabal·lar 
per e lprogré* del país 1 la prosperi-
tat dels seu* habitants, , conforme 
al lerna de t*Associació d'antics dei-
xebles de VÜlabüno . 
¿Com han pogut tenir tots aquests 
llogarets les seves esco'*s? Casi ¡ 
sempre no més que per e l seu propi 
esforç. Per exemple , S a s u de 
L&ciana, que té 52 vezins Jia bastit 
una escala amplia, Clara, magni f ica 
seí isa c a p ajuda de l 'Ajuntament de 
Villabüno i manco d e l'Estat; a c u d í I 
sl la prestació personal. Sosas vol- j 
gué demostrar i ho conseguí qvTes ! 
bastava tot s«l per donar als seus 
fills 1 al sèu mestre u n a bona insta-
l a d o , amb biblioteca pròpia , i fins 
l lenya i carbó per tenir encesa la | 
xemsneya tot l'any, st convé L o | 
mateix feres altres llogarets com { 
RiOscuro, Ora l 'o , R i najo, e s d a i 
Caboailps e'.c A l g u n e s vegades , cora J 
per exemple S. Miquel í L lamas ! 
hm pogut tenir millors escoles j 
gràcteS a que h a n írovat en rills 
seus que no han oblidat en fa prospe-
ritat, les ens sn j ' a a se s rebudes a 
l'escota, de VdlaDÜao. E'i aqueís j 
d»s pobles, la familia Rodríguez 
Gancedo que sortiren de la vall c a p ] 
a Madrit per e->tabSir-se, conseguida j 
una bona posició, h a n ed iic.it per j 
cotlte s e a Jes escoles recordant lo 
molt qu'els v a n ser profitoses les i 
magnifiques ensenyanses d? les i 
fundacions Síera PatnbJef. í 
1 Però, n o fa fal ta nedar dins 
ropuledcift per que e l s pab'es p u -
g u t n tenir «síoles. Dins *^ue-t 
mateix tmtitiejpi d? Vülabi ino tro-
baria Cirufaleí, ííoqust de 25 vez ins 
que h* pugus construir un« g r a n 
«&<iòU d* dos ptsos, i V i U a m d e que . 
sO!s(èlO vezins, h a edificat igual -
ment la seva casa escohr Lo ún ; c | 
que manca per tenir escoles ès la j 
voluntat de t e ñ i r l e s i d ' a ixò n ' è s j 
prova qitedias aquesta vaií de L v i 
ceana de que pariam, l 'úní j llogaret 1 
que tè l'escola dolenta, è-» Vdlaseca i 
nucli obrer d<j Sa poJ-jro»íssima j 
Compañía SideJúrgïca, que n o ha ! 
pogut distreure de l s s eus mil ions | 
una ínfima cant í ta t per el benestar [ 
dels seus travaüadors. j 
Per aquella vall d* Laceana, toia 
de prats ben verts, p«sturen les 
vacades lentes, sentint escoiar-se cl 
riu invisible entre el gran adormi-
ment d« les muntanyes , i al compás j 
dé les aigües manses titmea aquells ! 
póblets pràctics i travalladors, la j 
sevá vida ordenada al millorament ' 
ptopi i d'els s eus filis. 
T^umbé aquesta comarca nos tra 
té els seus problemes escolars, però 
no ets porem tocar després de lo dit \ 
sensà sentir que la vermellor e n c é n j 
les nostres gaites. Fa molts d'anys ; 
qu 'es paria, dins ua poble ric co n ei j 
npstre.ds la edificació dt les escoles ] 
sensa qui fins a r a s'foagí fet res . Les } 
classes qu 'han. tengut i les que tenen j 
la direcció d í i poble, diuen que ¡ 
aquest no sent, el problemt de les j 
e s c j l e s v Apar t de 1^ q u e a i s ó pnga j 
significar, dit per persones que h a a . ( 
Volgut ésser , i de fet han estat 
g a i e s del poble ¿quant s'ha intentat 
Convèncer als v«z'w$ d'aquesta vila, 
de ta necessitat d'aquestes obres?. 
Las campanyes constants d'aquest 
seimanPri han e$mi la íínica expre* 
síó d 'aques ta n«c*sítat, b a t e g s e u s t 
r c sonàac ta que s ' h a p e r d u t d ins la 
ge lada buidor de que se ln% hn vol-
gudes vo l t a r . Jo est ic hzn s e g u r 
ds; qi|4 «a iotes le* seves e m p r e s e s 
els, nostre* d i rec tors s ' han v o l g u t 
a t e m p ï r a r a l parer de la gene ra l i t a t 
pobl* p e r ò q u a n t es d.i ia di recció 
m o r l i d 'un p»ble ho bas t a fer lo que 
el poble demana , é s un d e u r e , p o t se r 
el més s a g r a t ^ m o s t r a r - ü la r u t a que 
nïena a u n nou es t a t de p r o g r é s i 
banes ta r . Aixís In ha c o m p r e s , per 
exemple , u n a de les perdones més 
r ep re í eu t an t i ve s de la vila, D. P e r e 
Morell,qiie a n t a n y , al mitín del teat re 
pogué fer re fe rènc ia a la necess i ta t 
d 'enve«tír aques ta obra dins aques t 
a n y mate ix . Quan t un c o n t i n u a d o r 
tan aciençat de les t rad ic ions pa t r i -
arcals de la C a s i d 'e l s Olors paria 
a ix í , és s e g u r que av ia t unes escoles 
ampl ies í c la res , r o m p r a n a m b la 
ga ia b l a n c o r de le i s eves p a r e t s 
noves la gr isor d;I nostfe p s b ' e . 
Quan t ço a r r ib i , ens t m p t r e m 
redimi ts de l 'a f ronta actual , s en t in t 
que s 'es posa t en temps n o s t r e , u a 
d'eís g r a o n s fonamenta ls p e r q u è 
joventa t que aüà s ' eduqui , for ta i 
s a n a , pug"i prende més àmpia vo la -
lada, to rnan t belie.s r e a i i í a t s i ts 
g lor ioses e spe rances qu^ t e n i m po-
süd*i en el futur d 'Ar t à . I de sde 
aques t a t e r r a de suaus pujols i es-
querpes mun tanyes ens d a r e m la mà 
a m b els homes de aquella vall t r*n-
qai la de Lace^t \í ,de pra ts ben ve r t s 
sent int que sota ia b lavor d uu mme-
ix cel l a b o r a m tots pe r l ' ad i en tmen t 
de / E s p a n y a g r a n . 
J . S . B . 
Al tn«u jardí qttattt p l o u 
Oh, la finft pluja 
d 'e ixa m a t i n a d a 
q u ' h a ves t i t d e festa 
qmb l iuentons dc p la ta , 
el meu j a rd tne t 
remul l de r o a d a . 
U n a suau tebior 
re ina a d ins l ' a i re ; 
su r t en c a r a g o l s 
que t r euen sa b a n y a . 
jQuina b o n a olor 
de t e r r a b a n y a d a 
es d e s p r è n d ' e n t e r r a 
i per fuma l 'a i re! 
U n a p a p e y o n a 
vola to ta u fana , 
en t re flors h e r r a o s e s 
ve rme l l e s o b laves 
o color de ro sa 
o g r o g u e s o b l anques . 
jBenhaja la pluja 
d ' e ixa mat inada! , 
benliaja l 'olor 
de t e r ra b a n y a d a , 
benhajen les flors 
de color u f a n a : 
que Vi l·ia al meu j a rd í 
remul l de r o a d a ! . 
, A. 
Ciutat-Mars 
SA M O R T 
No ' s pot dir la s o r p r e s a s r a n que 
cansà en to i a la població ia not icia 
í n e s o i r a d a de la mor t casi repentirta 
de l .Segre taf i del n o i í r o Ajun tament 
D . R a f e ' S i r d B i í n e ? . M^'.ta g en t sa 
j b i a q u e l ' i iavia visí passe ' j u - s e pocs 
} uioineiits feia i fïo s\s podien d o n a r 
I co .opte de q-*e l 'L ïx t renmncio que 
I sa tocava ei d i i L'ó d^v'erà les vtia 
i deí vespre, fos per ei i. 
Ef<jctitfAineiií, al ho rab . i ixa d ; s ' 
i pres dei treball o r d i u a r i , que com 
j cada d e c a p v - s p r e h a r i s fet a la Sala 
i s o r t i a p !a · j - j ! j i r pa la C a r r e t e r a 
i N o v a ers c o m p a n y í i dc D Antoni 
So ivet las , Ju t^e i Me tge i el ge r -
mà d 'aques t 1). J a u m e , també inelge, 
Passe i j a i c o n v e r s a norm^lmenf, 
i de to rnada , a' ser devail·l el G r a n 
Hotel he! eny?ft i ai cíip de n r n u t s 
I se.'ïrint-se r .ègt 'nt i í iameat a t a c a t , 
i sorti A d e i o r f t ' l s ' a ï í e g u é a un sed- í s 
dt- la Plassajperò com se .^ealia moit 
I m a ' a n u ' n i , ell mateix d e m a n a un 
au to , p e r q u e ' l s ' endugués a caseua . 
L ' e n t r a r e n a cas Fefter Car r i l lo , 
d 'aont l ' au to d'en T e r r e s in n t 'd ia ta 
ment l 'hi dugué; puja ei m a t e i x al 
au to paro al a r r ibar a sa c a s a se veia 
que r à p i d a m e n t s ' a c a b a v a sa v ida . 
D. Anior.í SoüveUes ii doüà tot 
segu i t injeccions, i c o m p a r e g u e r e n 
també son lio D Gux iem Blanes 
i demés me!ge>; però loís e's esfor-
ços foren i n ú ï i l s , , Se H admin i s t r à 
el Sagvame; t de l ' i íx t remtincio i 
tot segui t eis metges Cirtificareu*sa 
mort . 
Cotnptava 62 a n y s , T e n i a ei títol de 
Mesíre e lementa l . E x e r c í en aques ta 
v i la el c à r r e c de mes t r e nac iona l in-
ter í en 1896 fins al m a i g de 1897 en 
que ce^sà per Sa v e n g u d a de D . 3e¬ 
; gón Díaz. 
Se dedicà a b a n s j de sp ré s a i'eii-
s e t t y a r i s a p r i v r . d a t d e l i r e n g u a r -
den bonfss im record el f'oret d' 
aprofitats deixebles que avui son 
pe r sones de relleu d ins i i .tel Lt.-
t U H l i d a t a r t a n e n e n . 
Fou des ignat pel càrt eg de Segre¬ 
t a r i del A j u n t a m e n t e n 1901 cà r rec 
q u e h a exerc i t f ins al p resen t , 
haguen t s e m p r e merescut e logis , tant 
de p a r t de ls A j u n t a m e n t s com de 
l e s a m o r i d a t s governa t ives , l i r e c -
t i íut a m b qua ob rava semore en 
to tes les qüest ions municipals i la 
e sc rupu ios ida t a m b qua cu idsva 
dels interessos de la v i ia ,que ad¬ 
i m i n i s t r à s empre a m b mè ; e smen t 
j que si haguessssv e s t a t s propi? , 
| D'ell i sa gestió en feu grans ala 
I banses el Delega t de M a n a c o r Sr. 
i R o t g e r en sa p r i m e r a visi ta a Ar íà . 
j D ins la v ü a deixa un .buit difici-
I Hssim d 'ompl i r . 
1 A C O M P A N Y A D A 
i Son c a r à c t e r a fab le i t r a c to f r a n c 
• li tenien conqu i s t ades mo ' t f s s imes 
í aEnistats q u e ae posaren de manifest 
j en 1 ' a c o m p a n y a d a del c a d a v r e al 
• c e m e n t e n . 
j Aques ta se feu de b r a s major, a 
i, les vui t del vesp re del dia 27. A n a -
ven una tim'titut d ' a t x i s devan t , 
s egu ia després la clerecia a m b creu 
alçada, d e r r e r a hi a t ravà cl f è re t re . 
Pen java de la ca ixa mor tuò r i a , que 
havien t r e t a de c a £ s e v a els cos ins i 
amics més ínt ims, u n a corona que 
S'hi d e d i c a v a el nos t ro A j u n t a m e n t 
amb aques ta inscr ipció; l,£t Aymta-
mímo a su digno Sicntartii,,. 
Segu ia al co' x > í ú í-ibre Ui 
j Corporac ió mutúcip;',\ p o r t a n t a í x e a 
i pres idida per san Cousell P»ni ia-
I rient. D-rre ' ra antsven so.s p a r e n t s 
j i d e s p r é s a n a gran m u i a t u t d ; 
j gent. l iu e l ' c e m e n t e n se ' l Gol- l»cà 
! en la cqjelia i e ' 26 se feu el s e p e i. 
: F U N E R A L S 
j D i m e c r e s a !eS.-tQ se íi d igué 
i l 'ofici íuuti al a la Paí rOqu'a, ei qual 
fou de l'1 clat-se. 
' En ell s'hi f o n n a i ' e u l a . n b í d-ios 
I prxsidéoeies: una de Ta famil ia i 
| l ' a l t re deí AjaBtaraont í la desf i lada 
] d o n a n t el bon acon&l, d u r à moiía 
I eslona p e r q u è e r a nv;itiuaima l i 
í concu r r ènc i a els g<Mit, t a a m qua n o 
j recordam cap a l t re f i in-rai a m b t a n t s 
| d'hoir.03 com e n aques t l o qual p ro-
va les moltissi-nes a m i s t a t s a m b que 
con tava . E n t r e les mol tes pe r sones 
q u e vengttere i deís pobles ve ina i s 
í hei v é r e m els S e g r e t a r i s S r s F l u i x a 
i Vaque r de Son S e r v e r a i Capdepe-
ra, [ r e s p e c t i v a m e n t . ïíi pobie ¡ ha 
s abu t cor respondre . 
Acte segui t se celebrà a l ' r e Ofici 
funeral ert el Conven t íaaVoi de b m s 
; major . 
ALTRtiS SU Fií AGÍS 
Sos antics a lumnes per Sr. bona me-
mòria de son Mestre vo.en testimo¬ 
niar-li el seu agraïment i han acorda t 
fer-li celebrar diumenge qui ve dia 2 a 
les 8 del mail, en ia Capella del centén-
teri *una Jtnissa íunt r¿I a la qual 
conviden a tots sos a n t e s a 'um-
i nes i poble. En aq-teli f.cta s,» 
! díp)sit<tr.i una valiosa coroní d a -
munt Ü|sa flombi, recordança d2 sos 
ant ics ddxeb les .To t s els que ho foren, 
t in t presents com ausents, pod^ti en» 
viar sa adli2ss ! ó"a D. R<¡fel Sancho (a) 
| Coli—Estany Artà , i so.s n jms figura¬ 
! ran en ei floc qua penjarà d i la co¬ 
I rona. 
També el Magnífic Ajuntament acor-
da fer celebrar missas í un ofici Sune-
; ral en sufragi de fa seua anima 
| A'xí ido, com se veu t\i l'ütninoi 
, mortuor i dimars dia 4,to:es ]?$ misses 
l que se d i rán en la Parroquia i Con¬ 
I vent serán en son sufragi i a l ' hora de 
i costum se ti dirá l'Ofici mmoT a la 
i 3 
j Parròquia an el qual pe : mediació 
| n o s t r a et magnífic Ajuntament te el 
| gust de convidar a iot el p o l K e 1 sos 
¡ amics "ausents manííesía 'f a tots per 
! end ívan t son a tí ra i rient. 
I Dau ha.'a acullida a la s*nta Glòria 
! l 'ànima de! bon patrici i doni a sa L·i-
! ralli a molts d 'anys de vila p*r p rega r 
• per ell. 
: M e r c a t d ' Inca 
i 
| Bessó a 200'QO pts . cs quintà, 
j Blat a 29 I00 pts s i co r t e r a . 
\ Xfiixa a 25'50 pts. id. 
i Ordi mitiorquí a 19 03 íd. 
\ » foresíéa 18'50 id. 
Civada niídiorquirn a íG'CO í i . 
» fornstera a 15 50 id. 
Faves veyís cuitares n 33 DOi.l. 
i |d. n¡a! cultores a 23'00 id. 
I f pel bïsti.1 nove l a s a 28 id. 
I Büaí de les Índies a 34'0'3 p. es 103 kg. 
I Gallines a I'90 s a t e r í a , 
i Poíiasices l '80. íd. 
j Ous a 2!05 pts, sa d n a \ 
T A R D A L I T E R A R I A 
Cada any, &n la florida pr imavera l 
J '^pí.r i t :!0>a A n d a d o d' Obreres 
de Si Josep í.:r>;r.u'í;í nova rosa a 
ia betUï ^ a n " í v n . i!Us::a vengut teixint 
desde üoiä n . rxement amb les hermo-
i€s íe< .es queor^iiîii^a cada semestre . 
E ^ e . a ó i i iL ì ì sn^e passai hi festa de! 
Patrocini de St ìosep, la seva festa, 
organisa una Ta rda lltesáría que r ; -
suUá'rno' l "gì*;¡Josa. 
Ter.^ué iíoc en in seus empavesa sa-
la, a \¿s quatre dei capvespre , presi-
úiïit ivcttì el Ht Sr Rector. Q. JTuan 
Rub'. el Rt P. Uompari Superior del 
Conve»! fì Dîs'-Teîo-i de !a Tercera 
r.-T .mia do ia ;< oci.u-'V 
s'l Cíi'j;' de Stj ElH*v; *'• A-o^c/in'Cííà 
de U v<"<u :nu >ieai i cvua !• himne a St 
Josep, Una cançó tV/c/rd, Is s u d a n a 
Per tu ploro I e ls tres Parcnoüiros de 
co-Uï.n No cï! dir qne foren /otos íes 
pesse^s rebudes a nb mal ' s d 'apUtidl-
inífíts b :n merescuts. 
I-i S e g u r a D \ Margalida Estel -
ric ¡-^1 ^ o U extensa i ben escrí-
'.•Jf.nnn'tí qué's nn historial d 2 1 ' 
As.ïO:a,: '> -!. >;b p r o ú ï i ó ds detallis 
8 0 > : e: locAi q.ie recsníniefU h i bas-
tit ll':,úe suposa r que ieb rà els honors 
d,' i i pjb; io; :e : ó 4;se mereix be pccque 
s ' t h : ! f;)ir :'!ih;5rÍ£i dels primers 
te-Tip.; j V n n d - u t^n . - l o f e^n r , 
Kl Oire-eío; l'ï! P, PaigGCi ver, ànima 
de V A · í s o í i a c i ó Hetgí d i s t a t d .-i contes 
detal lant Usn'oé iots els d 'entrades i 
sort ides per la construcció del íoc-d 
nou. 
El Rt. P. Mi ' jer , que ja havia pre-
dicat el Tr lduu perquè el designafRt, 
P. Fra I? Jo i 'Gin-rd havia* estat in-
disposí, donà també la conferència 
que cada í i y en tal fesía s'es!il?,exaí-
tani; l 'obra cuntaiiva i heroica d e l ' A -
ssociacO i es t imulant a íes Obreres 
a que urni se retin i seguesquín sempre 
cu-npïmt sos benèfics fins amb lo qual 
se c^iquis'arAïi un siíial en la Olori'". 
Les senyoretes D a , Carme Blanes i 
D ; i . Cdrm: G eo rec'ta^e.! belles poe-
sies com ív t i t a rea també una compo-
sició ad hoc les Stes Margal ida Oieo 
Maria Gar;m f Mana Fuster, Elisabet 
Luíeras i íurmaina Esteva iès quals 
pa r i r en ei remanent de bidets. Se 
tregueren després les sorts , result-mt 
pt·enihts els nú "neros siguenls: 
Amb l 'aguva d''or el 525 
Es vcsïit d'ho-no el 557 
Floretes de St Francesc el 1523. 
Una falda rncoí cl 1556. 
Un coixinet el 2749. 
Se feu també com de cosíu'H, una 
capia entre els assistents i el repart i-
ment de p m i d e s i dobbés a les asso-
ciades. 
enhorabona a tots els que pren 
giisrtíri p a r t e.n acte fan hermós i a 
í:j( i i 'Assoeiaciò qus de cada dia va 
írïéï polent i més animosa treballant 
p-r Deu i pels pobres. 
Sobre els p r e s o s escapats 
T o f s 'i-quü^ts dies ía conver sa 
popriSa-* ( sempre s 'en du una de 
mtíiLid;-!) ha versal ' .sobre e í s dos 
p r e s o ? , q u e la s e t m a n a p: issa d a 
escap;ïí"í>n de la preso de P a l m a 
i que 1"Ü G u a r d i a Civil e s t ava 
c e r c a n t . El cas ès que , s e g o n s 
t l í i r fc ies f idedignes el d i s s a p t 
a vespre ferea ía nit dins una 
barraca de Sa Devesa , avon fe-
reo foc í s o p a r e n d ' o u s í sobra-
s sada que hav ien p res a una 
c a s e t a de p e r al ià . E l d iumenge 
demat í , íug in t de la forsa a r m a -
da que ce rcan t - los a r r iba a S a 
Colònia, ells p r e n g u e r e n el co-
meilA de la vila i a r r i ba r en fins a 
l ' en t r ada d 'Ar t à , a n a n t un d'ells 
a b e u r e al ar jup de Na C r e m a . 
Hei h a g u é diferentes persones 
que pa r l a r en a m b ells i en donen 
s e n y e s ben au tèn t iques . L a gen t 
coniensá a mourer-se i ells al 
veure que no es taven s e g u r s li 
enve l a r en p e r dins t anques en 
direceió a Son Forté i se p e r d é 
son r a s t r e . T o t a ixò se d igué el 
capvesp re , quan t el Soma tén de 
la vila, s ense s eb re rea de tot 
a ixò , a r m a t i muníc ionat , h a v i a 
par t i t a m b ai i tümóviïs cap a Son 
Morey c r eguen t qu 'e l l s vendr ien 
de la pa r t de l 'E rmi t a , i q u a n t 
se s a b é que havien es ta t d e v o r a 
A r t à , se ' ls ho envià a d i r i re¬ 
g r e s s a r e n . L a g u a r d i a civil se 
posa tambo" ca cercajjperò tot r e -
sultà inútil, com heu nan e s t a d e s 
t ambé les c o r r e r i e s ' que s 'han 
ie tes a q u e t s dies per Ics forces 
ja q u e res més s 'ha s abu t d 'e í ís . 
Cal cons igna r el bon servic i 
q u e ' h a p re s t a t el somaien i s ta D . 
Bar tomeu S u n y e r , el qua l posà 
P a u t o m ó v ü a disposició úq la 
G u a r d i a civil i l es ha t ranspor-
ta t s al lá on h s n dispost els ma-
jo r s . 
P A R R Ò Q U I A 
A v u i h a oo raeusa t el Mes 
de Maria q u e se fa m a t í i 
ve sp re . 
D e m à d ia 1 Ofíei vo l in a S t 
S a l v a d o r a m b o rga i s e r m ó . 
D i u m e n g e d ia 2 al m a t í 
C o m u n i ó gpuera l pels associa ta 
de! Sagrat . Cor de J e s i H . 
A les 1 1 Missa m a j o r p e r ia 
feata de t R o s e r a m b gv nn so 
i a n i n i d u t . P r e d i c a v a «i R t St 1 
Rosse l ló de B u n y o l a . E l d e c a p -
v e a p r e p r o c e s s ó . D i s s a p í o de 
la s e t m a n a q u i vé dia 8 } fes ta 
de l ' A p a r i c i ó , de S t M i q u e l , 
Ofici s o l e m n e 0111b orga i ass is-
t ènc ia del A j u n t a m e u t . P r e d i -
ca rà JMosseii A n d r e u Caselles-. 
C O N V E N T 
El m a t i a l e s s is del ve sp re 
se fa cada d i a a m b s o l e m n i t a t 
la func ió del Mes Maria. 
De Sun Servera 
ftdin» aquesta desens el temps íia 
esía t molt diferent de s 'a l t ra perquè 
la setmana passada va c o m e s a a fer 
brasqutsta i a r r ibà a fer una bona 
savò que ha feí reben ta r les fonts; 
però el divenres demat iaada se mof ué 
una ventada inmenaa que va t o m í 
molts de abres ; de romputs íamb6 n'hi 
ha molts , però porem donar gràcies 
a Deu que mos ha donada una bona 
«avo i a ra els abres podran passar 
s'^sífu be y madura ran fi! fruit qus 
tenen. 
D'amedes n'hi ha moltes i per aixd 
és que ;í vant iVhi lo.iiais tants 
d'aitictlés perquè los ha t roba ' s tan 
c a r r e g a t s . 
Han venguts de Bones Aire» les 
families de P a m o en Pere Pou, Antoni 
Tsrres i a U* Pere Caló Han arr iba ts 
tots ben bons. ben venguis síen. 
Díssaptede la setmana passada se 
casaren en Llorens (•') Randa i ïia 
/daria (a) Carsa; urt és natural de Sun 
Servera i a 'altw de son Carrsó. Deu los 
doni molts de anys dc vida per poré 
estar plegat* i que visquen en pau i 
unió. 
A q u e s t a defena 110 hi a cap mori. 
€orr€spo$al 
A R T A N E N G 3 AFqRA 
OPOSITOR - é s e s t ada a p r o -
vada an e! primer exercici d'oposicions 
a Mesira nacional la Sta D a , Francis-
cà X:\niena, f.lla d* la nostra vila. 
Enhorabona t que pt/gui conseguir son 
Intent, de rrionfar ea $\s demés exer-
cicis. 
= E n el banquet celebrat a Paíma 
Com homífnaige al enginyer agrònom 
ü . Arrest Mestre, hei pronuncia un 
diüeurs el nostre a'niic D Ferran 
BUnes, també enginy-ir ag rònom, 
el quai per altra par t consigni un 
premi d'honor ea l 'Exposició d'aví-
cu 'dura de Pairna pel iot que preaen-
tà. Sia doblement enhorabona . 
—Segons hem üetgit, h-i ascendit a 
Oficial segon en el Cos de Teiegra-
íi-\es l'arfanenc D, Miquel Sureda 
Sancho (a) Taíona. Sia enhorabona. 
E L S T E M P O R A L S 
> 
j Aquesta quinzena devem d o n a r 
j compte de ia forra tempesta t que va 
' fer dissapíe dia 25 ia qual causà un 
mal inca lcu lab le als nos t ros camps . 
F e i a molt de t e m p s que deslïja-
vern i fins fèiem pregàr ies pe r aigx) 
j a qu ' e l s nos t ros s embra t s patien, 
mol t a set i les c i s t e r n e s | e r e n b u i -
des. Pe r a q u e s t m o t i u to thom 
s'a'egrrà ferm q u a n t el d i jous co-
mensà a b rusque t j a r i el d ivenres 
Seu tot lo dia s e i s e para r a igo de 
caua ï , d a q u s l t a que ret i a m a r a bé 
ia t e r r a . El vespre tota la vet lada 
donà r u i x a t s forts , i qua lque batut, 
peró se m o g u é v e n t b a s t a n t fovtet 
lo qual posà ja a m b alarma als a g ri-
c u h o r s perquè amb Jo a m a r a d a que 
e s t a v a s a te r ra i suposa t que e ls 
a r b r e s e s t a n ben ves t i t s de fuyes 
i c a r r e g a t s de fruit , e ra perillosa la 
d e s t r o s s a . 
Efec t ivament va a n a r a u m e n t a n t 
el vent així c o m s a a r c a v a la niri 
demat inada alio e r a j a foría, fort í -
ssima t e m p e s t a t . Fe i a fort íssïmes 
t ambor inades de ven t i a igo , s o l s 
c o m p a r a b l e s a un fibló, pe ró amb 
u n a fúr ia ta l que cada ven tada 
tombava a rb re s , a molts les a r r e b a -
sà de re! t a bas tan t s les s ' enduia 
al a i r e i les t i r a v a un t r o s al íuny. 
Durà fins poc m é s de mi t jan de-
matí en q u e c o m e n s à a d i sminu i r i a 
força del v e n t i el d e C 3 p v e s p r e es 
t a v a j a calmat i cessà també la pluja. 
Molta g e n t , p revent el mal ocasi-
onat sortí a l c a r n p i e n efecte feia 
llàstima. Molies de finques c a u s a v e n 
horror, p o r q u e la dest rossa era g ro -
ssa. Molts arnet lers i f igueres de les 
més grossos , í com més pitjor, e s t a -
ven a m b les rels p e r a m u n t de 
m a n e r a que hi hav ia b a s t a n t e s 
f inques d 'alou, ban rebudes , d a ó n t 
a r r a b a s s í bé u n a quar ta p a r t s dels 
a r b r # s . Paríí ixia un c a m p devasta t 
p e r u ia gsierra, Molts a r b r e s arre-
b a s s a l s , m f i n g i m ? m é s d ' a j e g u t s 
mol tes b r a n q u e s i c imals tayats i 
sobre tot solàdes d'ametles q u e 
s u p o s e n una bona part de s'anya. 
da- A m b a ixò se pot calcular 
m o l t de mal que caus$¡ a tempe 
ademes d ' have r a j í g u t s tarfl 
embullá is els s e m b r a t s q u ' 
espigatit. A m b a ixó ïa mala a l i a d a 
s'ha »cabad»|de confia a \ ! 
Ei mal ocasionaf, s e g o n s not ic ies 
£s a cas i tota la C o m a r c a i fins % 
San t L l o r e n s n ' h a causa t t a n t o m é ï 
que a A r t à . 
En t r e les moi te í f inques que més 
han rebut hei h a ; el Camp de Can 
Tomás ve inat de la vila aont h a 
a r r a b a s s a t s eis a m e ü e r s mil lors 
en grau n u m e r o Devem cons ignar 
que x a p à t-arnbé de mig; a m í g - e ï 
• f a i s e r de S'Horï d 'En S u r e d a qu 'e -
r a eí mès a h de la vi la i tomà el molí 
d'en Ton i Leu. 
D e u mos gi ;s rd d 'a l t res t empes -
t a t s com aques ta . 
i C A N O S T R A » 
S H D E S P J B D E 1 X . 
L ' ú o i o pe r iod ic a m b q a comp-
tava f i n í a v u i ia C i u t a t d*Inca 
«Canós!ra» nmh el derrer üú» 
m e r o no desped í de sos lec tors 
dolgueüt*so i a m b raó do. tjuo 
6Q u n a C i u t a t t a n t p rog re s s iva 
a o p u g u i Kosteuir se ira s e t m a -
n a r i . 
S e n t i m la desapa r i c ió -d'un 
per iod ic quo p e r la c o r s f a o ç a 
i f « r » e s a de c o d v í ç c í o u s d ' u a 
horoo, E n Mique l D a r a n e m u a 
de ls pocs q u e a wmoötra roqdi-
eu culte f e r v e n t a 3a Itewgua 
i t r ad i c ió patrie-s. V o l d r í e m q u e 
la s e n a guapous ió v o l u n l à i i a 
fos b r e u i t o r r a s p r e s t a l a 
pa íes tva a baiat i t i? p e r la hom 
c a u s a . 
M E T E O R O L O G I A ' 
P e r la l e s s e n y a q u e feim de 
la t e m p e s t a t , en altrfi p u n t , se 
veu q u e no m o s h a fa l t ada a igo 
i q u e t e n i m bona s a r ó . Despi 'éa 
d 'el la ha fets bous d i í 8 , a o j b UQ 
poe de v o D t . A h i r se m o g u é 
x a l o c ; fa «ra el t e m p s m o l t 
hnmifc. 
VÍATICAT 
D i m e c r e s a v e s p r e va reb^e 
e l s S a ü t s S a g r a m e n t s eu Gui-
y e m Clapé des Cas te l l e t , q u e se 
t r o b a m o l t m a l a m e n t i D e u li 
ass is tesca . 
M O L L E T - , 
N ' h a p u b l i c a t uu a l t r e de Ja 
sèr ie q u e ve e d i t a n t el eu l t í -
8 8 \ r a p r o p a u g a n d i s t a ca tò l i c , i 
fill d * A ï t à , D . F r a n c e s c A a t l c h 
q u e t i tu la De ra£'itiút.da Or-
tografia oi q u a l vn ded ica t a l 
D i r e c t o r d ' a q u e s t d e s e t u u i . A-
q n e s t H q u e d a a U a m t D t agraït . 
S E C C I Ó N O V A 
R e c u l l i o t des i t jós beu com-
p r e n s i b l e s man i í«s ta t s pe r «I-
g u D S s u s e r i p t o r s de la. « o s t r a 
h u m i l p u b l i c a c i ó , h e n r d e t & m i 
nat o b r i r u u a n o v a secció. qu« 
t i t u l a r e m Noííciet regcotiais 
eu ia q u e d o n a r e m un m o l t 
e x t r a c t a t r é sun i de 1$ mm Oó-
M\a q u e soèees^ca é i u s i a re 
gió b a l eà r t ea durant ía dís^eua. 
¡ D E L I C I O S O ! 
Reservat per e n 
íjüilta Gajosa (a) Ganancia 
fres! sortir* l'aiiwei 
e s u l t a delicioso i n àia de taza, sí se cobran piezas. 
Pero para cobrarlas s t necesita m ìnm escopeta 
p e M e a precios «Micos, 
L T l i 1 i s i XI O" a. ir 3 . l i 
C U E V A S DE A R T À 
Tambifa ftftdo tm automobil de 5 plazas «sado, pero 
bue» estado, por 3000 ?ts, 
Puede ferse I m i t a r 
Marca "peageot". 
SERVICIO DE AUTOMÓVIL 
¡DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) M A N G O L 
A tedas las l legadas d«l Ferrocarril hay 
camión que parte directo para Capdepera y 
Galarratjada d« estos puntos sa le otro 
para todas ia* sa l idas de t re s . 
Hay también s o c h e s disponibles para ías 
C u e v a s y viajes extra erdinarios. 
DISECCIÓN: A.GVLOJ. 
Àutomòvils de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
S A R D (A) TERRES 
A cada a r r i b a d a de tren van a l ' E s t a c i ó . 
T e n e u s e rv i c i c o m b i n a t a m b el F e r r o c a r r i l . 
E s e u r s i o n s a Ses C c v e s , C a l a r r a t j a d a i d e m é K 
p u n t s de Mal lorca a p reus c o n v e n g u t s . 
DIRIGIRSE: 
C a r r é d l E n P i t x o l n . ü 8 . [ 
Id Son S e r v e r a n° 29 í 
iVOLEÜ ESTAR BEN SERÏTffl 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
t e u n a A g e n c i a e n t r e A r t à i P ; i l m a i bei 
v a cada d i a . 
S e r v e i x a m b p r o n t i t u t i segvi reda t i o t a 
c l a s se d ' e n e a r r e ^ s . 
D i r e c c i ó a P a l m a : H a t i n a í ï8. A n es pos-
a t d e s C e n t r o F a r m a c è u t i c . 
A r t à : P a l m a n ° . 3 . 
G - T a n d e s A l m a c e n e s 
S a n J o s é 
» B 
^da. Ignacio Figuerola 
¡HOY, C O M O NADIE! 
I t a l i a en pr*«iQs, esta «asa, toáas la s 
GRANDES NOVEDADES 
tísicos almt*««e» que (Unen en grandsi «xistenttas 
TOWQ LO Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
f 4 « * v*«d*n m*« barato cp»e nnàíe. 
Telè fon* 2 0 7 j Frta io fijo 
f f f r A «ASA TTfftfE g O f U R 6 A M S 
ü E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E l ì n.° 39 al 49 
P a l m a de Mal lo rca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^ A VESTIR DE TODAS CLASSES 
GRANJA -BARGING) 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
A U K ï S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A N E L L E S , P L A N S I C O N S U L T E S , 
© C m S B E S - L - M A k L O A 
mmmúm, i panels 
¿n lioc se tíohen rriillös que a la 
P A N A D E E ! A V Í C t O r í c .j 
E S F O R N H O U 
IlEN 
Miquel Roca C a s t r i 
A s a b o t i g a h e i t r o b a r e n s e m p r e p a n s 
p a u e ' s , p a l l e t e s , ü e s c u i t s , r o H e t s , i i o t a 
c a s t a d e pass t lcer ía , 
T A M B f í S E >SE 11VEíla D 0 M A C I L Í 
N e t e d a t , p r o n t l t u t li e c o n o m i a 
DES FAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTÀ 
i Meu menjar bo i iSegítitr 
6 i a o l i v a 
o m g i u - v o s n 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
T n -....i de primen"! i s egona c l a se s a, 
p i e n a av ouaod a t s . 
Se rve i s : b a r r á i s de 3 6 l i t ro s a domic i l i . 
V E N T E S E N G R O S l A L D U T A L L 
A G E f t C J A P E A R T A A P A L f W A 
I V I C E V E R S A 
A N T O N I GILI (A) COMUNA 
Y 
BM E.FLAQUER(A) MANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTÍTUT l E ÇQNQM1A 
DE P R E Í / S 
ENCARREGS A DOMICILI 
P a l m a -- B a n c h d e S'oli, 24 
D I R E C C I Ó A r t a - C a n Mango l , A n g u o 
« - C a n C o m u n a - - P o n t a r ó 
GàFÉ SENSB MESTRA NsA 
de varies classes i preus 
SPN TORRA CADA\DIA 
V e n t a en la b o t i g a de c o m e s t i b l e s o*ea 
JAUME CABRER 
A N T O N I BLANWS 
